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Colaboradores
Leticia Basso Monteverde
Doctora en Filosofía por la Uni-
versidad de Buenos Aires y becaria 
postdoctoral del CONICET, desig-
nada recientemente como investiga-
dora en dicha institución. Sus áreas 
de trabajo son la Fenomenología 
y la Hermenéutica, con particular 
dedicación a la obra heideggeriana. 
Realizó estancias de investigación 
en la Universidad Complutense de 
Madrid (España) y participa en di-
versos proyectos de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata (Argenti-
na) en calidad de investigadora for-
mada. Es miembro de la Asociación 
Argentina de Investigaciones Éticas 
(AAdIE) y de la Sociedad Iberoame-
ricana de Estudios Heideggerianos 
(SIEH). Ha publicado diversos ar-
tículos acerca del tema de su in-
vestigación en revistas nacionales 
e internacionales. Es coeditora de 
Texto, significado y mundo. Aproxima-
ciones hermenéuticas y fenomenológicas 
(UNMdP, 2012) y de Acontecimiento 
y tradición. Fundamentos de la cultura 
(UNMdP, 2014).
diego estrada Mesa
Candidato a doctor en Filosofía de 
la Universidad Pontificia Bolivaria-
na (Medellín). Magíster en Filoso-
fía de la misma Universidad. Politó-
logo de la Universidad Nacional de 
Colombia (Medellín). Docente in-
vestigador de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Cooperativa 
de Colombia (Medellín). Miembro 
del grupo de investigación RIZO-
MA, de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Cooperativa de Co-
lombia (Medellín). 
WiLfer aLexis Yepes Muñoz
Candidato a doctor en Filosofía. 
Magíster en Filosofía (grado ho-
norífico o laureado), licenciado en 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, sede Mede-
llín. Se ha desempeñado como cate-
drático en la Facultad de Filosofía y 
el Programa de Estudios Literarios 
de dicha universidad. Su investiga-
ción se centra en la filosofía francesa 
del siglo XX y la relación filosofía-
literatura.
ÁngeLa uriBe
Profesora asociada del Departamen-
to de Filosofía de la Universidad 
Nacional (Bogotá). Pregrado en filo-
sofía de la Universidad de los Andes 
(1988), maestría en filosofía de la 
Universidad Nacional (1997), docto-
rado en filosofía de la Universidad de 
Antioquia (2005). Principales publi-
caciones: Petróleo, economía y cultura 
(Editorial Siglo del Hombre, 2005), 
Perfiles del mal en la historia de Colombia 
(Universidad Nacional, 2009). Entre 
1998 y 2013 ha publicado aproxima-
damente 35 artículos sobre filosofía 
moral y política en revistas y libros 
académicos especializados. Sus prin-
cipales áreas de investigación son la 
filosofía moral y la filosofía política.
Matías soich 
Licenciado en Filosofía por la Uni-
versidad de Buenos Aires. Miembro 
del PICT-Foncyt 2013-0853 “Deleu-
ze: ontología práctica”, dirigido por 
Julián Ferreyra. Participó asimismo 
en los Proyectos de Reconocimien-
to Institucional UBA “La repetición 
como determinación sin negación 
en la ontología de la diferencia y las 
fuentes del pensamiento de Gilles 
Deleuze” (2011-2013) y “Deleuze: 
ontología práctica” (2008-2011). 
Como estudiante becario de la Uni-
versidad de Buenos Aires (categoría 
Estímulo, 2009-2010) investigó la 
relación entre ética y ontología en 
la filosofía de Spinoza y el taoísmo 
filosófico chino. Conjuntamente 
con Julián Ferreyra editó el libro 
digital Deleuze y las fuentes de su filo-
sofía (Buenos Aires: La almohada, 
2014). Ha publicado artículos en re-
vistas nacionales e internacionales. 
Actualmente, en calidad de becario 
del Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas, cursa 
el doctorado en Lingüística de la 
Universidad de Buenos Aires. Su 
tema actual de investigación es la 
construcción de representaciones 
discursivas sobre la identidad de gé-
nero desde la perspectiva del Análi-
sis Crítico del Discurso y la filosofía 
deleuziana.
pedro paBLo serna
Licenciado en Filosofía de la Uni-
versidad Javeriana con su trabajo 
“El concepto de praxis y de realidad 
en la filosofía de Ignacio Ellacuría”. 
Magíster en Filosofía Uninorte-Uni-
valle con el trabajo: “Control ético-
político a la guerra en la filosofía 
kantiana”. Actualmente se encuen-
tra haciendo su doctorado en filoso-
fía con la Universidad de Antioquia. 
Trabaja como docente investigador 
de tiempo completo en la Universi-
dad del Norte, en Barranquilla.
facundo garcía vaLverde 
Doctor en Filosofía por la Univer-
sidad de Buenos Aires; es docente 
en la Universidad de Buenos Ai-
res y de la Universidad Nacional 
de Quilmes. Es investigador en el 
CONICET. Ha publicado diversos 
artículos sobre teoría política en 
diversas revistas internacionales 
(Revista Latinoamericana de Filosofía, 
Revista de Filosofía y Teoría Política, 
Cuadernos de Filosofía, etc.) y en va-
rias antologías. Sus áreas temáticas 
son el enfoque de las capacidades, 
justificaciones de la democracia y 
de la igualdad política, la filosofía 
del derecho y el republicanismo.
Juan fernando seLLés
Doctor en Filosofía por la Universi-
dad de Navarra. Es profesor Titular 
de Antropología en dicha institu-
ción académica. Ha impartido 14 
materias distintas de filosofía, 14 
cursos de doctorado y 21 de Maes-
tría. Es profesor visitante de 10 uni-
versidades. Ha publicado 38 libros, 
más de 200 artículos, varias notas 
y presentaciones de libros y rese-
ñas bibliográficas. Asimismo, ha 
sido editor de 13 libros. Ha leído 34 
ponencias y 23 comunicaciones en 
ciclos de conferencias, congresos 
de Filosofía nacionales e interna-
cionales, y ha asistido a 75 de ellos. 
Sus dos líneas de investigación son: 
la antropología filosófica y la teoría 
del conocimiento. 
Jose Maria nieva
Doctor en Filosofia. Profesor ad-
junto en Historia de la Filosofía An-
tigua y en Pensamiento Filosófico 
en la Universidad Nacional de Tu-
cumán (Argentina). Miembro de la 
Sociedad Internacional de Estudios 
Neoplatónicos y de la Asociación 
Latinoamericana de Filosofía Anti-
gua. Ha publicado varios artículos 
de su especialidad en volúmenes co-
lectivos y en revistas especializadas.
aMaLia BoYer
Ph.D. en Filosofía de la Universi-
dad de Warwick, realizado con una 
beca de Colciencias, MA en Filoso-
fía Continental de la Universidad de 
Warwick y BA en Filosofía y Letras 
de Anglia Ruskin University. Reside 
en Colombia desde el 2001, donde 
se ha desempeñado como docente 
e investigadora en el área de la fi-
losofía francesa contemporánea, la 
filosofía política, la filosofía femi-
nista, el pensamiento del Caribe y la 
estética. Puntualmente, sus últimas 
investigaciones están enfocadas en 
la relación entre el “giro espacial”, 
lo contemporáneo y las prácticas 
artísticas femeninas/feministas. Ac-
tualmente es profesora principal de 
carrera en la Universidad del Rosa-
rio. Ha sido profesora invitada en la 
Universidad de Mainz (Alemania) y 
en el Colège International de Philo-
sophie (Francia). También ha sido 
invitada a los Open Studio de la Cité 
des Arts en París para mostrar su 
trabajo experimental en filoperfor-
mancia. Es miembro de la Sociedad 
Colombiana de Filosofía (SCF), de 
la Caribbean Philosophical Associa-
tion (CPA), de la red de Biopolítica 
y del Research Network for Perfor-
mance Philosophy (PP). 
Javier Kasahara Barrientos
Licenciado en Filosofía de la Pon-
tificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Magister en Filosofía 
con mención en epistemología de 
la Universidad de Chile. Magíster 
y Doctor en Filosofía de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile. 
Director de la Revista de Filosofía 
del Departamento de Filosofía, del 
2011 a la fecha. Sus áreas de espe-
cialidad son la filosofía moderna, 
Leibniz, la epistemología y la fi-
losofía de la ciencia. Es profesor 
del Departamento de Filosofía del 
Instituto de Teología de la Univer-
sidad Católica de la Santísima Con-
cepción, Chile y es miembro de la 
Red Iberoamericana Leibniz en 
Español.
gottfried schWeiger
Senior Researcher en el Centro para 
la Investigación sobre Ética y Pobre-
za de la Universidad de Salzburgo. 
Allí es el investigador principal de 
un proyecto investigativo a tres años 
llamado “Justicia social y Pobreza 
infantil” (financiado por el Fondo 
Austríaco para la Ciencia FWF). Ha 
publicado trabajos sobre pobreza, 
desempleo, reconocimiento, justicia 
social, justicia impositiva y justicia 
en los deportes profesionales. 
María Luciana cadahia 
Ph.D. Europea por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Actualmen-
te ejerce como profesora e investiga-
dora Prometeo-FLACSO de Quito y 
ha sido profesora del máster “Filo-
sofía de la Historia: Democracia y 
Orden Mundial” de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Ha sido in-
vestigadora y docente invitada en el 
Instituto de Filosofía de la Univer-
sidad Friedrich-Schiller Jena (Ale-
mania), en París I, Universidad de 
la Sorbona (Francia), en la Univer-
sidad de los Andes de Bogotá (Co-
lombia) y la Universidad Nacional 
de Córdoba (Argentina). Entre sus 
líneas de investigación destaca su 
interés por el pensamiento moder-
no y contemporáneo. Es coeditora 
del libro Normalidad de la crisis/crisis 
de la normalidad con Gonzalo Velas-
co (Katz, 2012) y con Félix Duque, 
de Indignación y rebeldía. Crítica de 
un tiempo crítico (Abada, 2013). Ha 
publicado varios artículos en revis-
tas especializadas y en volúmenes 
colectivos, destacando su contribu-
ción en los libros Europa: Tradición 
o Proyecto (Abada, 2013), Teología y 
teonomía de la política (Abada, 2012), 
Incomunidad: el pensamiento político 
de la comunidad, a partir de Roberto 
Esposito (Arena, 2011) y Animalismo 
y humanismo (Arena, 2012).
María inés siLenzi
Licenciada en Filosofía, Universi-
dad Nacional del Sur. Doctora en 
Filosofía de la Universidad Nacio-
nal del Sur en el área de Lógica y 
Filosofía de las Ciencias - Filosofía 
de las Ciencias Cognitivas. Es pro-
fesora de Filosofía en el Centro de 
Lógica y Filosofía de la Ciencia de 
la Universidad Nacional del Sur. 
Investigadora del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas (CO-
NICET). Autora de “Los problemas 
cognitivos y la ‘zona de interfaz’ 
entre la filosofía y las ciencias cog-
nitivas” (Psicología y Psicopedagogía, 
2011), “El problema de marco como 
nudo teórico en la interfaz entre la 
filosofía y las ciencias” (Ciencia, 
Docencia y Tecnología, 2012), “An-
tropología del cuerpo y Ciencias 
Cognitivas: el enfoque incrustado-
situacional” (Revista Latinoamericana 




Maestro en Artes Plásticas, Uni-
versidad del Atlántico, Facultad 
de Bellas Artes (2003). Graduado 
del Taller Escuela de Titiriteros del 
Teatro San Martín, “Ariel Bufano”, 
Buenos Aires, Argentina (2013). 
Estudios en Grabado, Instituto 
Superior de Artes de la Habana, 
Universidad del Atlántico; Con-
servación de Obras de Arte. Ha 
realizado numerosas exposiciones 
individuales y participado en diver-
sas muestrar colectivas entre las que 
se destacan: Ver Ensamblado, Casa 
Museo Leopoldo Rother, Universi-
dad Nacional de Colombia, Bogotá 
(2011); Estampa, Galería Mundo 
Nuevo, Buenos Aires, Argentina 
(2010); 42 Salón Nacional de Artis-
tas, Ministerio de Cultura, Colom-
bia; XIII Salón Regional de Artistas, 
Region Caribe, Ministerio de Cul-
tura, Cartagena; Colección Museo 
del Barrio, Nueva York, EE.UU. Ac-






Cuerpo y método. El planteamiento heideggeriano del problema  
de la corporalidad en Zollikoner Seminare
FELIPE JOHNSON
¿Es exitoso el argumento de Aristóteles respecto del fatalismo en De Interpretatione 9?
M.A. Istvan Jr.
El disenso hermenéutico. Una interpretación política de la fusión de horizontes en H. G. Gadamer
ANDRÉS FELIPE PARRA AYALA
La inmortalidad del alma: historia de un argumento político
MIGUEL SARALEGUI
El cuerpo y la salida del ser. Breve apunte sobre el problema de la subjetividad  
y la responsabilidad en Levinas
FERNANDO ESCOBAR DÍAZ
La vinculación de Juan Escoto Eriúgena con la tradición  
en las obras de Brucker, Tennemann y Rixner
NATALIA STROK
Ingeniería inversa y cognición ¿Algunas remembranzas panglossianas?
JONATHAN ECHEVERRI ÁLVAREZ y LILIANA CHAVES CASTAÑO
Reflexiones en torno al valor pedagógico del constructivismo
PABLO DURÁN PALACIOS
El sujeto de derecho de las minorías. Nuevas categorías y una crítica a la concepción  
de los derechos diferenciados en función de grupo de Will Kymlicka
DANTE PALMA
Cuerpo y carne en Descartes
PABLO E. PAVESI
TRADUCCIÓN
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